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D# slarassenproef in de herfstteelt 1962 is een voortmetting tm 
dergelijk« proeven in TO rgaande jar«a. liet doel was ®#a aantal nieuwe 
rassen en selecties onderling en «et een aantal b-: kende rassen te ver­
gelijken. 
Opaet. 
•mast een aantal bekende rasBen werden enige nieuwe rassen en lijnen 
uit e 1 gen kruisingen gebruikt. J)e nieuwe rassen, die verden uitgeset 
ter beoordeling door de Baad T»a het Kwekersrecht ea aes aantal lijnsa 
uit eigen kruisingen, werden in enkelvoud gexet. D« andere rassen kwaaen 
in viervoud te staan. 
De gebruikte rassen waren1 
no 61492 groen slaras 2aadh»ndel Ho 11 a::dia Rosenburg 
61404 lncora üijk Zwaan 
6215t) A-tor e Hood «a. .Ga 
61280 Typ« ;9 I.f.ï. 
no 61491 BI.pool x Interrex Zaadhandel fio .andia Rozenburg 
61344 ïype 47 i.V.ï. 
62142 Delta Gebr. v.d. Berg. 
62151 Kwiek C.W. Pannevis. 
62154 Tempo lood en Co 
621541, Tempo looi en Co 
2. 
62154B Tempo (groen) Rood en Go. 
62279 loco's edelblaokpool Rood ea Go. 
62054 H&giola Rijk Zwaan. 
62056 Valor® lijk Zwaan. 
61395 Vitesse. lijk 2waan 
61025 Rapide Rijk Zwaan.« 
61403 Tinto Eijk Zwaan 
62130 Proeftuin'» Blackpool lijk Zwaan. 
62131 Agilo lijk Zaaan. 
62132 Deciso Kijk Zwaan. 
62140 Secara Gebr. v.d. jjerg. 
62141 Aaplus Gebr. v.d. ierg. 
62203 Type 115 I.V.T. 
62144 Ventura Nunhea 
62145 Typ« 57 W.P.J. de Ruiter 
62148 Kordaat 2 C.l. Pannevis. 
62149 Kloek G.*»¥. * anneri«. 
62152 Beauty J.A. Zwaan. 
ferder w®rd gebruikti 
1. 62205/62213 PS Typ« 217* Kaapioen x Interrex. 
62217/62229 P6 Type 0951 Regina x Proeftuin'» Blackpool. 
62233/62244 F6» Herfatseleati® in type 69i Hegina x Pr.Bl.p. 
C. 46 lijnen van type 115« 62157 t/a 62202. 
il. tien aerie van 11 ratsen roor de"Raad ran het Kwekersrecht? Di* waren 
61373 Kloek C.W, Pannevi». 
62055 fin to Rijk Zwaan. 
62119 no 124 G 607 A. Vogelaar. 
60589 Pollui Gebr. v.d. Barg. 
61395 Mo 428 G 509 C.W. Pannevis. 
61280 Typ® 39 I.V.T. 
62058 üo 645 G 589 Rijk Zwaan. 
61386 Typ# 69 I.P.J, de Euiter 
62066 Ventura j'îuruiea. 
61397 10 999 0 534 P. nood en Zn. 
62156 no 372 G. 625 C.l. Pannarie. 
5. 
Uitwring »a bespreking. 
Er werd getMid op 17 «epteaber en vtr»p«eaâ ia perspotten op 26 
september. Be «la wera ©p 10 en 11 oktober uitgoplant* Per v^kj# werd« 
9 x 6 - 54 planten gezet. üp 29 oktober» torna a» gro*. ioaustajadigheden. 
wat itiaier w«rd®a, ward begonnen set d e toediening van 00^, dit werd 
voortgeset tot de oogst. Op mm »nk 1 • uitsondering na werd dagolljks 
•an 8 tot 17 uur COg gegeven. 
Dagelijks werden de ladt- «a de bodeateaperatuur genoteerd. Dese 
zijn per decade geaiddeld weergegeven ia de bijlage 1 sa 2. 
Tijdens ia opkweek sijn, veraoedelijk door verschillen In standplaats 
vrij grote verschillen ia het plaatmateriaal ontstaan. Dese verschillen 
sijn tijdens de gehele teelt blijven oestaan. M som» vrij grote variatie 
la kropgewicht tussen <ie rassen mocht daaroa niet worden gesien als 
rasve schillen, a aar scoiten worden teruggevoerd tot de tijdens do op­
kweek ontstane verschillen. Dit is de reden dat van «se proef ge om 
oogstgegevens werden versaaeld. 
Overigens was de kwaliteit van . i® sla »er goed te a ooms.» 
Doordat de teaperatmur de eerste helft wau noveaber aande lage 
kant is geveest en aede hierdoor de luchtvochtigheid te hoog, trad 
het versehijnsel "glasigheid" enigeraate op. bater is dit weer ver­
dwenen, ©maat engevolge van de optredende vorst harder gestookt 
noest worden. 
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